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Події, пов’язані з пандемією, гостро відобразилися в усіх сферах життя і 
діяльності людей, не стала виключенням освіта. Перехід від очного до 
дистанційного (онлайн) навчання змусив педагогів різко змінити формат 
навчання, способи взаємодій між учасниками освітнього процесу. 
 Аналіз наукових джерел показує, що тема дистанційного навчання почала 
вивчатися відносно недавно. Особливості дистанційної освіти досліджують як 
іноземні науковці (Деллінг Р.[1], Рамблє Г., Кіган Д. [2], Сімонсон М., Мур М., 
Кларк А., Томпсон М. та інші), так і вітчизняні (Биков В., Богачков Ю., 
Кухаренко В., Манако А., Овчарук О., Пінчук О. [3], Шукевич Б. та інші). 
Сучасні напрями підвищення ефективності навчання з використанням 
інформаційних технологій у своїх роботах розкривають  Биков В. [4], Гуревич 
Р., Кадемія М., Опеншоу Д., Тверезовська Н., Хорев І., Жалдак М., Жук Ю., про 
дидактичні властивості комп’ютерних засобів пише Є. Полат [5]; про 
педагогічні підходи до комп’ютеризації навчального процесу можна 
ознайомитися у працях Гершунського Б., Машбиць Є., Підласого І.  
Актуальними є дослідження щодо організації навчального процесу на 
основі застосування нових інформаційних технологій 
(Беспалько В., Гершунский Б., Глушков В., Гурін Р., Лазарєв М., Макаренко Л., 
Непорожня Л., Образцов П., Олійник А., Полат Є.), використання глобальної 
мережі Інтернет в освіті (Спірін О., Кущенко О., Пигузов А.), проблемою 
підготовки фахівців у вищій школі до роботи з інформаційно-комунікаційними 
технологіями (Абрамик М. [6], Лещук С., Татуров В., Чевська К., Назаренко І. 
та інші).  
Однак, залишаються не обґрунтованими в повній мірі організаційно-
методичні засади дистанційного навчання. У процесі аналізу досвіду вчителів-
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інформаційно-комунікаційної компетентності, можливості застосування та 
поєднання комп’ютерних технологій для ефективної реалізації освітнього 
процесу в умовах пандемії. 
Актуальність даного питання обумовлена гострою необхідністю створити 
безпечний освітній процес в дистанційному (онлайн) режимі, забезпечити 
якість та формування компетентностей в здобувачів освіти.  
У наказі Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 “Про 
затвердження Положення про дистанційне навчання”, (зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235),  визначено, що 
«дистанційне навчання — це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 
сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій»[7]. 
На допомогу керівникам та педагогічним працівникам Міністерство освіти і 
науки України розробило методичні рекомендації «Організація дистанційного 
навчання в школі», в яких окреслено методологію дистанційного навчання, 
інструменти для використання та особливості застосування у початковій, 
середній та старшій школі [8].  
Поширеними інструментами для дистанційного навчання є ZOOM, Google 
Classroom, Microsoft Teams, ClassDojo, LearningApps.org [9], Moodle  тощо, 
кожне з яких має свої особливості. 
Розглянемо детальніше Microsoft Teams як один з ключових хмарних 
сервісів для організації дистанційного навчання. Корпорація Microsoft пропонує 
школам безкоштовно зареєструвати школу, вчителів та учнів. [10] Це дає змогу 
сформувати класи, налаштувати їх роботу дистанційно. Microsoft Teams 
виступає потужним інструментом для робіт у групах (класах), для управління 
контентом у межах єдиного робочого простору. Педагогічні працівники та 
здобувачі освіти мають можливість через командні бесіди, приватні чати, збори 
проектних груп тощо швидко отримувати інформацію та працювати з нею. 
Основні функції Microsoft Teams для організації дистанційного навчання: 
- «Завдання» - дозволяє учасникам класу спільно працювати над 
конкретним завданням, слідкуючи за процесом його виконання; 
- «Спільний перегляд екрану» - дозволяє доповідачу відображати 
навчальні презентації на онлайн уроках; 
- «Whiteboard» - цифрове полотно довільної форми, яке дозволяє 
працювати конкретній команді учасників; 
- «Підняття руки» - привертає увагу конкретного слухача до 
доповідача; 
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- «Спеціальні можливості» - функція, що дозволяє людям з 
особливими освітніми потребами долучитися до навчання онлайн у 
реальному часі. 
- можливість одночасно працювати над проєктом у таких 
програмах Office 365, як Word, Excel і PowerPoint. 
Microsoft Teams має наступні особливості доступні для використання: 
«Відеоконференція»  (можливість зібрати учасників групи у реальному часі для 
проведення уроків, нарад, зборів тощо), «Доступність» (хмарний сервіс 
доступний на 53 мовах, підтримується платформами Windows, Mac, iOS і 
Android), «Безпека та конфіденційність» (сервіс гарантує захист даних 
користувачів). 
Для команди управлінців Microsoft Teams дозволяє створювати онлайн 
наради, графіки, розклад для учасників навчального процесу, проводити 
моніторинг успішності, підключатися до інших уроків для моніторингу якості 
освітнього процесу. Корпорація Microsoft постійно веде удосконалення роботи 
сервісу, організовує онлайн навчання для вчителів та інших учасників 
освітнього процесу щодо роботи в Microsoft Teams. 
Хмарний сервіс Microsoft Teams є невід’ємною складовою освітнього 
процесу закладу освіти «КМДШ» (м. Київ), який використовується як для 
організації дистанційного навчання, так і для постійної роботи в режимі 
онлайн: 
- планування освітнього процесу за допомогою функції 
«Календар»; 
- проведення нарад та зборів колективу («2020-2021 навчальний 
рік – виклики та перспективи», «Організація роботи в умовах 
пандемії», «Інструктаж з техніки безпеки» та інші); 
- тренінгів, вебінарів («Вікова психологія» (початкова школа), 
«Вікова психологія» (середня та старша школа), «Якісний урок», 
«Методи дистанційного навчання» та інші); 
- зборів колективів батьків (батьківські збори), учнів (збори 
класу); 
- спільної робота над різними проєктами (розклад уроків, графік 
роботи, планування тижня тощо); 
- корпоративне листування 
Отже, сервіс Microsoft Teams має потужні перспективи використання в 
освітньому процесі закладів освіти України та світу як для організації 
дистанційного навчання, так і для роботи онлайн. 
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